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La  UAEM  ofrece  para  la  realización  de  actividades  académicas  y  
administrativas  el  servicio  de  Microsoft  Office  en  su  versión  365  ProPlus.  Este  
servicio  está  vinculado  a  la  cuenta  de  correo  institucional  de  cada  Integrante  
de  la  comunidad  universitaria  (alumno,  docente,  administrativo).    
  
Office  365  apoya  la  función  del  trabajo  colaborativo  seguro,  desde  cualquier  
lugar  y  en  cualquier  momento.  Para  facilitar  y  procurar  este  trabajo,  Office  
365  incorpora  diversas  aplicaciones  que  permiten  a  un  grupo  de  personas  
colaborar  en  tiempo  real,  crear  archivos,  compartirlos  y  comunicarse.  
  
Las  aplicaciones  están  disponibles  para  emplearse  tanto  en  versión  escritorio  
(se  descargan  a  la  PC,  a  tabletas  y  teléfonos)  como  en  la  web1  
  
La  aplicación  Microsoft  Teams  funciona  como  un  grupo  de  trabajo  que  
integra  a  todos  los  estudiantes  del  grupo  con  su  cuenta  de  correo  
institucional.  
  
Los  estudiantes  descargan  la  aplicación  en  su  teléfono  y  tienen  la  posibilidad  
de  enviar  y  recibir  mensajes  instantáneos.  Además,  tienen  acceso  a  carpetas  
con  tareas,  materiales  de  apoyo,  información  acerca  del  Proyecto  integrador  
y  de  actividades  cocurriculares.  
  
Pueden  subir  materiales  y  conversar  con  sus  compañeros.  
  
Cree  un  equipo  de  trabajo  denominado:  Expresión  oral  y  escrita  126  (es  el  grupo).  
  




                                                                                                                
1   Para   conocer   más   detalles   al   respecto   se   sugiere   consultar   la   siguiente   dirección  
https://docs.microsoft.com/es-­‐es/office365/servicedescriptions/office-­‐applications-­‐service-­‐
description/office-­‐applications    





